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При планировании деятельности по извлечению ресурсов из отходов необходимо оценивать альтернативные варианты технологических схем их получения. Если ориентироваться на максимально возможную степень извлечения ресурсов, выбирается тот вариант переработки отходов, по которому объем ресурсоизвлечения будет максимальным (табл. 1). 

Таблица 1 – Оценка альтернативных вариантов извлечения ресурсов из отходов.
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Однако в этом случае учитывается результат восстановления ресурсов из отходов и без внимания остается оценка эффективности этого процесса. Таким образом, при выборе технологической схемы переработки отходов необходимо учитывать величину полученного эффекта на единицу затрат    (табл. 2).
Стоимость любого ресурса, как первичного, так и вторичного, представляет собой функцию целого ряда факторов. На стоимость вторичного сырья влияет его количество, качество, доступность, технология переработки, затраты на удаление неутилизируемых отходов, расходы на транспортировку, технология производства конечной продукции, технические условия на продукцию, расходы на транспортировку конечной продукции к рынку [1]. При оценке эффективности технологий переработки отходов с целью получения вторичного сырья оцениваются только те ресурсоценные компоненты, извлечение которых является технически возможным и экономически целесообразным. Кроме того, цена вторичного ресурса должна быть конкурентоспособной по сравнению с ценой на первичный ресурс.

Таблица 2 – Оценка эффективности альтернативных вариантов извлечения ресурсов из отходов (гр. 1-7).









Продолжение таблицы 2  – Оценка эффективности альтернативных вариантов извлечения ресурсов из отходов (гр. 8-15)
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Таким образом, при прочих равных условиях (качество вторичного ресурса отвечает требованиям его потребителей, а цена не выше цены первичного), учитывая общие совокупные затраты на извлечение ресурсов из отходов и затраты на его сбыт потребителю (связанные с поиском потенциальных потребителей на вторичный ресурс), выбирается тот альтернативный вариант утилизации определенного вида отходов, по которому показатель эффективности будет максимальным. 
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